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 1．A 2．Aー 3．Aッ 4．Aン
 5．Aーッ 6．Aーン 7．Aエ 8．Aエッ
 9．Aエラ 10．Aンコ
　　　②　AA系語形（1拍語基複形）
 1．AAッ 2．AAン 3．AAーッ 4．Aー A
 5．Aー Aー 6．Aッ A 7．Aッ Aッ 8．AンA
 9．AンAン 10．AーンAン 11．AエAエ 12．AンAコ
　　　③　AB系語形（2拍語基単形）
 1．AB 2．ABッ 3．ABン 4．ABーッ
 5．ABーン 6．ABラ 7．ABリ 8．ABラン
　　　④　Aッ B系・AンB系語形（2拍語基単形・促音撥音挿入）
 1．Aッ B 2．AンB 3．Aッ Bン 4．Aッ Bラ
 5．AンBラ 6．Aッ Bリ 7．Aッ Bシ 8．AンBリ
　　　⑤　ABAB系語形（2拍語基複形）











 4．ABリABリ 　　5．ABリABリ 6．ABコABコ












































































































































































































































































































































｛ガェロ｝ ガェロガェロ ガェーロガェーロ，ガェーロガェロ 反復形のみ。
｛ガラ｝ ガラガラ ガーラガラ 慌てて，急ぐ様子。
｛グナ｝ グナッ
グナラ（ッ）
グナグナ
グナラグナラ
グナシャナ
グナラシャナラ
グナーッ
グナラーッ
グンナグナ，グーナグナ
グナラーグナラ，グンナラグナラ
グンナラグンナラ
グンナシャラ
グナラーシャナラ，グンナラシャナラ
「グナシャナ」「グ
ナラシャナラ」と
いう語形もよく使
われる。曲がる様
子。
｛ゴダ｝ ゴダッ
ゴダゴダ
ゴダーッ
ゴッダゴダ
泥などが塊になる
様子。
｛ゴロ｝ ゴロッ
ゴロン
ゴロリ
ゴロラ（ッ）
ゴロゴロ
ゴロラゴロラ
ゴロンゴロン
ゴロリゴロリ
ゴローッ，ゴッローッ
ゴローン，ゴッローン
ゴローリ
ゴロラーッゴーロゴーロ，ゴーロゴロ
ゴロラーゴロラ，ゴーロラゴロラ
｛ブハ｝ ブハブハ
ブハラブハラ
ブッハブッハ，ブッハブハ
ブハラーブハラ，ブッハラブハラ
あくびをする様子。
｛モサ｝ モサッ
モサラ（ッ）
モサモサ
モサラモサラ
モサクサ
モサラクサラ
モサーッ
モサラーッ
モッサモサ
モサラーモサラ，モッサラモッサラ
モッサラモサラ
モッサクサ
モサラークサラ，モッサラクッサラ
モッサラモサラ
「モサクサ」
「モサラクサラ」
という語形もよく
使われる。
